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ABSTRACT  
The rituals in human life during birth, death etc., are called ‘life cycle rituals’. Rituals 
are one among many life activities. Performing ceremonies on death anniversaries 
and rest the soul in heaven are common. Celebration on puberty is referred to as 
life cycle prosperity ritual. The physical maturity of a girl for motherhood is called 
puberty and the rituals are called puberty rituals or prosperity ritual. Though the 
rituals are common to the corresponding cultural communities, they differ from 
men and women. Particularly, this difference could be seen in Sangam literature.  
For a man one who dominates, mostly the rituals are based on his social activities 
such as war, agriculture, reign and for a woman, who concentrates on the family, 
the rituals are based on their genital body, that is,  marriage, child birth, 
widowhood , etc., representing reproduction, or ban on reproduction,’- Raj 
Gowthaman points out.  Rituals of men imbibe social value whereas that of women 
are associated with possessions. Most of the life cycle rituals are linked with the 
reproduction of women. 
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ப௃ன்னுகை 
 ந஦ித யாழ்க்றகனில் ஌ற்஧டும் ஧ி஫ப்ன௃, இ஫ப்ன௃ ப஧ான்஫யற்஫ிற்குச் செய்னப்஧டும் 
ெடங்குகள் யாழ்க்றக யட்டச் ெடங்குகள் ஋஦க் கூ஫ப்஧டுகின்஫஦. யாழ்யில் 
கறட஧ிடித்சதாழுகும் ஧ல்பயறு எழுக்க யடியங்க஭ில் ெடங்குகல௃ம் அறநகின்஫஦. 
இ஫ந்பதார்க்குத் திதி செய்தலும், இ஫ந்பதாரின் ஆயி யடீுப஧று ஋ய்தவும் ெடங்குகள் 
செய்யறதக் காணன௅டிகி஫து. யாழ்க்றக யட்ட ய஭றநச் ெடங்குக஭ாக ன௄ப்ச஧ய்துதல் 
கு஫ிப்஧ிடப்஧டுகி஫து. என௉ ச஧ண் கன௉வுனிர்க்கும் ஥ிற஬க்குத் தனாபாயறத ன௄ப்ச஧ய்துதல் ஋஦க் 
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கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦ர். அச்ெநனங்க஭ில் செய்னப்஧டும் ெடங்குகள் ன௄ப்ன௃ச் ெடங்குகள் 
஋஦ப்஧டுகின்஫஦. இச்ெடங்கு ய஭றநச் ெடங்காகவும் சகாள்஭ப்஧டுகி஫து. “ெடங்குகள் ஋ல்஬ாம் 
அந்தந்தப் ஧ண்஧ாட்டுச் ெனெகங்கல௃க்குப் ச஧ாது ஋ன்஫ாலும், ஆணுக்குரினறயனேம், 
ச஧ண்ணுக்குரினறயனேம் பயறு஧டுகின்஫஦. கு஫ிப்஧ாக ெங்க இ஬க்கினத்தில் இந்த 
பயறு஧ாட்றட இ஦ங் காணயினலும், ஆணுக்கு, ஆள்஧யனுக்கு உரின ெடங்குகள் ச஧ரிதும் 
அன்று அய஦து ெனெக ஆள்யிற஦க஭ா஦ ப஧ார், பய஭ாண்றந, அபொட்ெி ஆகினயற்ற஫ச் 
ொர்ந்தும் ச஧ண்ணுக்கு நற஦னேற஫ நக஭ிர்க்கு உரின ெடங்குகள் அயர்க஭து ஧ா஬ினல் உடல் 
ொர்ந்தும் அவ்வுடல் யதுறய, நகப்ப஧று, றகம்றந ஆகின இ஦யின௉த்தி அல்஬து 
இ஦யின௉த்தித் தறட ொர்ந்தும் காணப்஧டுகின்஫஦”1 ஋ன்று கு஫ிப்஧ிடுகி஫ார் பாஜ்சகௌதநன். 
ஆணுக்காக ஥ிகழ்த்தப்஧டும் ெடங்குகள் ெனெகப் ச஧றுநதிறனனேம், ச஧ண்ணுக்காக 
஥ிகழ்த்தப்஧டும் ெடங்குகள் உறடறநறனச் ொர்ந்தும் அறநயறதக் காணன௅டிகி஫து. 
ச஧ன௉ம்஧ாலும் யாழ்க்றக யட்டச் ெடங்குகள் ச஧ண்ணின் இ஦யின௉த்தி ொர்ந்த஦யாக 
஥ிகழ்கின்஫஦. 
 
பூப்புச் சடங்கு 
 ச஧ண் உடற்கூறு அடிப்஧றடனில் கன௉வுனிர்த்தலுக்குரின தகுதிறன அறடதல் ன௄ப்ன௃ 
஋஦ப்஧டுகி஫து. ன௄ப்ச஧ய்துதல், ன௄ப்஧றடதல்  ஧மங்கா஬த்திலும் ஧ன௉யசநய்தும் ச஧ண்கற஭த் 
தீட்டுக்குரினயர்க஭ாக ஥டத்தி஦ர். அயர்கற஭ யடீ்டிற்கு யி஬க்கி றயத்த஦ர் ஋஦வும் 
காணன௅டிகி஫து. ஧ன௉யசநய்தின ச஧ண்ணின் தன்றநனிற஦ப் ஧ற்஫ிக் கூறும் கனந஦ாரின் 
஧ாட஬ில் உட஬ில் ஌ற்஧டும் நாற்஫ங்கள் கூ஫ப்஧டுகின்஫஦. ஆ஦ால் க஬ம்சதாடா நக஭ிர் 
஋ன்஫ சொல் ன௄ப்ச஧ய்தின ச஧ண்கற஭க் கு஫ிப்஧தாக அறநகி஫து. அயர்கள் ச஧ான௉ட்கற஭த் 
சதாடுயது தீட்டாகக் கன௉தப்஧ட்டது. அது ப஧ா஬ பகானிலுக்கும் அனுநதிக்கப்஧டயில்ற஬ 
஋ன்஧றத அ஫ின ன௅டிகி஫து. ன௄ப்ச஧ய்துதல் ஧ற்஫ின சதால்காப்஧ின த௄ற்஧ா,  
 “ன௄ப்஧ின் ன௃஫ப்஧ாடு ஈ஫ாறு ஥ால௃ம் 
 ஥ீத்தகன் றுற஫னார் ஋ன்ந஦ார் ன௃஬யர் 
 ஧பத்றதனின் ஧ிரிந்த காற஬னா஦” (சதால்.1133) 
஋ன்஫ த௄ற்஧ாயா஦து தற஬யி ன௄ப்ச஧ய்தின ஥ிற஬னில் ஧ன்஦ிபண்டு ஥ாட்கள் கமித்து 
தற஬யன், தற஬யிறனச் பென௉ம் ஥ாள் கு஫ிக்கப்஧டுகி஫து. ன௄ப்ச஧ய்தின ஧ின் ச஧ண்ணுட஬ில் 
஌ற்஧டும் நாற்஫ங்கள் கு஫ிக்கப்஧டுகின்஫஦. ெடங்குகள் செய்யறதப் ஧ற்஫ின ஧திவுகள் 
காணப்஧டயில்ற஬. ஆ஦ால் ெடங்குகள் செய்தின௉க்க பயண்டும் ஋ன்஧றத ஊகித்துணப஬ாம். 
இதற஦, 
 “ன௅ற஬ன௅கஞ் செய்த஦ ன௅ள்ச஭யி ஫ி஬ங்கி஦ 
 தற஬ன௅டி ொன்஫ தண்டறம னேறடறன 
 ன஬நப ஬ானசந டினாங்கணும் ஧டாஅன் 
 னெப்ன௃றட ன௅து஧தி தாக்கணங் குறடன 
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 காப்ன௃ம் ன௄ண்டிெிற் கறடனேம் ப஧ாகற஬ 
 ப஧றதனல்ற஬ பநறதனங் குறுநகள் 
 ச஧தும்ற஧ப் ஧ன௉யத் சதாதுங்கிற஦” (அகம்.7) 
஋ன்஫ ஧ாடல் சய஭ிப்஧டுத்துகி஫து. இப்஧ாடல் ச஧ண்ணின் ன௄ப்஧ின் ப஧ாதா஦ நாற்஫ங்கற஭ 
யியரிக்கி஫து. ன௄ப்ச஧ய்தின ச஧ண்றண அணங்கு யன௉த்தும் ஋ன்஫ ஥ம்஧ிக்றக அக்கா஬த்தில் 
இன௉ந்தறநறனனேம் ஋஦பய ஧ன௉யநறடந்த தன் நகற஭ சய஭ினில் ஋ங்கும் செல்஬ாபத 
யன௉த்தும் சதய்யம் ஧ற்றும் ஋ன்றும் ஋ச்ெரிக்கி஫ாள். நார்஧கங்கள் கட்ன௃஬஦ாகும் யறகனில் 
ச஧ரிதாகவும், ஧ற்கள் எ஭ி யிடவும் கூந்தலும் ன௅டித்தலுக்கு ஌ற்஧ ய஭ர்ந்து யிடவும் ஌ற்஧ட்ட 
நாற்஫ங்கள் அயள் ஧ன௉யசநய்தி யிட்டாள் ஋ன்஧றத உணர்த்தும் அ஫ிகு஫ிக஭ாகக் 
கூ஫ப்஧டுகின்஫஦. அபத பயற஭னில் அயள் சய஭ிச் செல்஬ாநல் ச஧தும்ற஧ப் ஧ன௉யத்றத 
அறடந்தறத சுட்டிக் காட்டுயதாக அறநகி஫து. ன௃஫ப்஧ாடல் என்றும் ஧ன௉யசநய்தின 
ச஧ண்ணின் தன்றநறன சய஭ிப்஧டுத்தி அறநகி஫து. 
 “ச஧ண்றந ஥ிற஫ந்த ச஧ா஬ிசயாடு, நண்ணின 
 துகில் யிரி கடுப்஧ த௃டங்கி தண்சண஦ 
 அகில்ஆர் ஥றும்ன௃றக ஍துசென்று அடங்கின 
 க஧ி஬ ச஥டு஥கர்க் கநழும் ஥ாற்஫சநாடு 
 நற஦ச் செ஫ிந்த஦ப஭ யாணுதல் இ஦ிபன” (ன௃஫ம்.337) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிகள் ஧ன௉யநறடந்த ச஧ண் யடீ்டினுள் ஧ி஫ர் கண் ஧டாநல் இன௉க்கி஫ாள். 
அயள் இன௉க்கும் இடத்தினுள் தூன ஆறடறன யிரித்தது ப஧ான்஫ ஥஫ின அகில் ன௃றகத்து 
நணனெட்டப்஧ட்டின௉க்கி஫து. ச஧ண்ணினல்ன௃கள் யபப்ச஧ற்஫ய஭ாக அதாயது அச்ெம், நடம், 
஥ாணம் ஋ன்஧஦ ப஧ான்஫றய யபப்ச஧ற்஫ய஭ாக நாட்ெிறந சகாண்டி஬ங்குகி஫ாள் ஋஦க் 
கூ஫ப்஧டுகி஫து. இவ்யாறு யடீ்டினுள் ஧ன௉நறடந்த ச஧ண்றண இன௉த்தி றயத்தல் அக்கா஬த்து 
஥றடன௅ற஫னாக இன௉ந்தறநறனக் காணன௅டிகி஫து. பநலும் அகில் ப஧ான்஫ ஥றுநணனெட்டக் 
கூடின ன௃றகனைட்டி றயத்தின௉க்கின்஫஦ர். ெடங்குகள் செய்னப்஧ட்ட ஥ிற஬னில்தான் யடீ்டினுள் 
இன௉த்தி றயக்கப்஧ட்டுள்஭ாள் ஋ன்஧றத இதன் னெ஬ம் அ஫ிந்து சகாள்஭஬ாம்.  
 
வதுகவச் சடங்கு 
 தின௉நணச் ெடங்குகள் ஧மங்கா஬த்தில் ஥ிகழ்த்தப்஧ட்டின௉க்கின்஫஦. ஧ன௉யசநய்துயது 
ப஧ா஬ ச஧ண்ணின் அடுத்த கட்ட ஥ிமற஬நாற்஫நாகபய தின௉நணம் காணப்஧டுகி஫து. 
தின௉நணம் ஋ன்஧து கன௉வுனிர்த்தற஬ என௉யனுக்பக ஋ன்று அதிகாபப்஧டுத்தும் சென஬ாகக் 
காணப்஧டுகி஫து. ஥ி஬வுறடறநச் ெனெகநாக ஥ிற஬ச஧ற்஫ ஧ின்ன௃ தின௉நணம் ஋ன்஧தும் 
உறடறநறனப் ப஧ணும் யாரிசுரிறநறன அடிப்஧றடனாகக் சகாண்டதாக நா஫ிற்று. ஆ஦ால் 
அதற்கா஦ ஥ிகழ்யா஦ தின௉நணம் ஋ன்஧து ெடங்காக நாற்஫ம் ச஧ற்஫து. ன௅தின ச஧ண்கள் 
ச஥ல்ற஬ தண்ணபீபாடு நணப்ச஧ண்ணின் தற஬னில் சொரிந்து ெடங்கு செய்த஦ர் ஋ன்஧றதக் 
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காணன௅டிகி஫து. “என௉த்திறன என௉யனுக்கு உறடறநனாக்குயதில் தின௉நணச் ெடங்குகள் 
ச஧ன௉ம் ஧ங்காற்஫ி஦”2 ஋ன்று ெி஬ம்ன௃ ஥ா.செல்யபாசு கு஫ிப்஧ிடுயதில் ஏர் ஆணுக்கு என௉ 
ச஧ண்றணத் தின௉நணம் செய்து றயத்து அயனுக்காகபய அப்ச஧ண் யாம பயண்டினறத 
உறுதிப்஧டுத்தும் ெடங்காகத் தின௉நணச் ெடங்கு ஥ிகழ்த்தப் ச஧ற்஫து. யதுறய ஥ிகழ்யின் ப஧ாது 
ன௅துச஧ண்டிர் ெடங்கு ஥ிகழ்த்துகின்஫஦ர். தின௉நண ஥ிகழ்யின் ப஧ாதா஦ அச்ெடங்கிற஦ 
அக஥ானூற்றுப் ஧ாடல் சய஭ிப்஧டுத்துகி஫து. ெங்க கா஬த்தின நணச் ெடங்கு ஋ன்஧து ஆண், 
ச஧ண் இன௉யடீ்டாரின் ச஧ரிபனார்கள் க஬ந்துறபனாடி ன௅டிவு செய்த ஧ின் ஥ிகழ்யதாக 
அறநகி஫து. நணச்ெடங்றக ஥ிகழ்த்து஧யர்கள் ச஧ரிபனார்க஭ாக இன௉ப்஧றதனேம் 
காணன௅டிகி஫து. “ச஧ாம்நல் ஏதி ஋ம்நகள் நணன் ஋஦ யதுறய அனர்ந்த஦ர் ஥நபப” (அகம்.221) 
஋ன்று யதுறயச் ெடங்கிற்கு ன௅ந்றதன ஥ிகழ்யாக நன்஫஬ில் கூடி ப஧ெி ன௅டித்தற஬ 
சய஭ிப்஧டுத்துகி஫து. தின௉நணச் ெடங்கு ஥ிகழ்யறத,  
“஥ீசபாடு சொரிந்த ஈர்இதழ் அ஬ாா் 
 ஧ல்இன௉ங் கதுப்஧ின் ச஥ல்ச஬ாடு தனங்க” (அகம்.86) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிக஭ில் ன௅துச஧ண்டிர் அல்஬து குமந்றதகள் ஧஬ ச஧ற்஫றநனால் பகாடுகள் 
யிழுந்த யனிற்ற஫ உறடன நக஭ிர் ஥ால்யர் கூடி ஥ீரில் ச஥ல்ற஬க் க஬ந்து ச஧ண்ணின் 
தற஬யமிபன ஊற்஫ி ெடங்கு செய்த஦ர். அயர்கள் அவ்யாறு ெடங்கு செய்னேம் ப஧ாது 
கணயன் அன்ன௃டன் ப஧ணும் யறகனி஦஭ாக கற்ன௃ யழுயாது யாம பயண்டும் ஋ன்று 
தற஬னில் இதழ்கற஭னேறடன ந஬ர்கற஭த் தூயி஦ர் ஋஦க் கூ஫ப்஧டுகி஫து. இது ப஧ால்,  
 “கடி஥கர் ன௃ற஦ந்து கடவுட் ப஧ணி 
 ஧டுநண ன௅மசயாடு ஧னொஉப்஧றண இநிம 
 யதுறய நண்ணின நக஭ிர் யிதுப்ன௃ற்று” (அகம்.136) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிகள் ன௃ள் ஥ிநித்தம் ஧ார்த்து, சத஭ிந்த யா஦ில் பபாகிணி ஥ட்ெத்திபம் கூடின 
஥ன்஦ா஭ில் யடீ்றட அமகு஧டுத்தி கடவுற஭ யமி஧ட்ட஦ர். அதன் ஧ின் நங்க஬ ன௅பெம் 
எ஬ிக்க நணநகற஭ ஥ீரில் கு஭ிப்஧ாட்டி஦ர். அதன் ஧ின் சயண்றநனா஦ காப்ன௃ த௄ற஬ 
அணியித்து தூன ஆறடனால் ச஧ா஬ிவு஫ச் செய்து நணசயா஬ி எ஬ிக்க அயல௃க்கு 
நணநக஦ால் ெி஫ப்஧ாக நங்க஬ ஥ாண் அணியிக்கப்஧ட்டது ஋஦க் கூறுகி஫து. தின௉நணச் 
ெடங்கிற஦ ஥ிகழ்த்தும் ப஧ாது நக஭ிர் ச஥ல்ச஬ாடு ந஬ர்கற஭த் தூவுயதும், நணசயா஬ி 
எ஬ிக்க நங்க஬ ஥ாண் அணியிப்஧தும் கு஫ிப்஧ிடப்஧டுகின்஫஦. அது ப஧ா஬ னாகம் ய஭ர்த்து 
அதற஦ ய஬ம் யந்து தின௉நணச் ெடங்கிற஦ ஥ிகழ்த்துயறத,  
 “காதல் சகாள் யதுறய஥ாள் க஬ிங்கத்துள் எடுங்கின  
 நாதர் சகாள் நான் ப஥ாக்கின் நடந்றததன் துறணனாக 
 ஏதுறட அந்தணன் ஋ரிய஬ம் செய்யான் ப஧ால்” (க஬ி.69) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிகள் கூறுகின்஫஦. ஏதுறட அந்தணன் ஋ன்஫ கு஫ிப்஧ா஦து அந்தணர்க஭ால் 
நந்திபம் ஏதி தீ ய஭ர்த்து அத்தீறன ய஬ம் யந்து ஥றடச஧ற்஫த் தின௉நணத்றதக் 
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கு஫ிப்஧ிடுகி஫து. க஬ித்சதாறக ஧ிற்கா஬த்து த௄஬ாத஬ின் ஧ிற்கா஬த்தில் பதான்஫ின நணச் 
ெடங்காக இதற஦க் சகாள்஭஬ாம். ெங்க இ஬க்கினத்தில் சயவ்பயறு கா஬கட்டங்க஭ில் 
சயவ்பயறு ன௅ற஫க஭ில் தின௉நணச் ெடங்கு ஥றடச஧ற்஫றநறனக் காணன௅டிகி஫து.  
 
சிலம்புகழிச் சடங்கு 
 நணநாயதற்கு ன௅ன்ன௃ ச஧ண்ணிற்கு ெி஬ம்ன௃ கமிச் ெடங்கு ஥ிகழ்த்துதல் ஧ண்றடத் 
தநிமர் யமக்கநானின௉ந்தது ஋ன்஧றத ஧ாடல்கள் சய஭ிப்஧டுத்துகின்஫஦. உடன்ப஧ாக்குச் 
சென்஫ ச஧ண்சணான௉த்தி த஦க்கு தன் யடீ்டில் ெி஬ம்ன௃ கமித்துச் ெடங்கு செய்னயில்ற஬பன 
஋ன்று யன௉ந்துயறதக் காணன௅டிகி஫து. அது ப஧ா஬ ச஧ண்ணின் யடீ்டில்தான் இச்ெடங்கு 
஥ிகழ்த்தப்஧ட்டது ஋ன்஧றதனேம், தின௉நணத்திற்கு ன௅ன்ப஧ா, ஧ின்ப஧ா ஋ன்஧தில் 
கன௉த்துநாறு஧ாடுகள் காணப்஧ட்டாலும் ச஧ாதுயாக ஌ற்றுக் சகாள்஭க் கூடின கன௉த்தாக 
ச஧ண்ணிற்குத் தின௉நணத்திற்கு ன௅ன்஧ாக தானின் யடீ்டில் ெி஬ம்ன௃ கமிச் ெடங்கு 
஥ிகழ்த்துயறத யமக்கநாகக் சகாண்டின௉ந்தறத ஧ாடல்கள் யமி அ஫ிந்து சகாள்஭ ன௅டிகி஫து. 
“தின௉நணம் ஆ஦ ச஧ண் ஋ன்஧தற்கு அறடனா஭நாக ெி஬ம்஧ிற஦ அகற்றுதல் இன்஫ினறநனாத 
சென஬ாக இன௉ந்தறநறனனேம் ெங்கப் ஧ாடல்க஭ின் துறண சகாண்டு அ஫ின஬ாம். அந்஥ா஭ில் 
இது என௉ ென௅தான நப஧ாகவும் கறட஧ிடிக்கப்஧ட்டது. இதுபய ெி஬ம்ன௃ கமி ப஥ான்ன௃ ஋ன்஫ 
ெடங்காகவும் பநற்சகாள்஭ப்஧ட்டது.”3 ஋ன்று கு஫ிப்஧ிடுகி஫ார் ெெியல்஬ி. ஋஦பய ெி஬ம்ன௃ 
கமித்தற஬ அக்கா஬ நக்கள் ெடங்காகக் கறட஧ிடித்த஦ர் ஋ன்஧றத அ஫ின ன௅டிகி஫து. 
஧ாடல்கல௃ம் இறத சய஭ிப்஧டுத்தி அறநகின்஫஦.  
 “஋ம்நற஦ ன௅ந்து஫த் தன௉பநா 
 தன்நற஦ உய்க்குபநா னாதுஅயன் கு஫ிப்ப஧” (அகம்.195) 
஋ன்னும் ஧ாடல் உடன்ப஧ாக்குச் சென்று யிட்ட தன் நக஭ின் ஥ிற஬றனக் கன௉தி யன௉ந்தும் 
தானின் கூற்஫ாக அறநகி஫து. தாய் யடீ்டில் தன் நகல௃க்கு ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கு கூட 
஥டக்கயில்ற஬பன ஋ன்஧தாக இன௉க்கி஫து. இப்஧ாட஬ில் தற஬நகன் தன் நகற஭ அறமத்துச் 
சென்று யிட்டான். அயன் நீண்டும் தன் நகற஭ தன்஦ிடம் எப்஧றடத்து ன௅ற஫ப்஧டித் 
தின௉நணம் அல்஬து ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கிற஦ச் செய்து அறமத்துச் செல்யாப஦ா ஋ன்று 
கன௉தும்஧டி ஧ாடல் அறநகி஫து. இப்஧ாட஬ில் தின௉நணநத்திற்காகயா, அல்஬து ெி஬ம்ன௃கமி 
ப஥ான்ற஧ ஥டத்துயதற்காகயா யடீ்றட அ஬ங்கரித்தின௉க்கி஫ாள் ஋ன்஧து ன௃஬ப்஧டயில்ற஬. 
ஆ஦ால் ஧ி஫ிசதான௉ ஧ாடல் உடன்ப஧ாக்குச் சென்஫ தற஬யி தன் யடீ்டில் ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கு 
஥றடச஧஫ாநல் ப஧ா஦தற்காக யன௉ந்துயறதக் காணன௅டிகி஫து.  
 “த௃ம்நற஦ச் ெி஬ம்ன௃ கமீஇ னனரினும் 
 ஋ம்நற஦ யதுறய ஥ன்நணம் கமிசக஦” (஍ங்.399) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிகள் இதற஦க்கூறுகின்஫஦. ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கிற஦ தாய் யடீ்டில் 
஥ிகழ்த்துயறத என௉ ச஧ண் த஦க்கா஦ச் செல்யநாகக் கன௉துயாள். உடன்ப஧ாக்குச் சென்று 
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யிட்ட நக஭ா஦யள் ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கிற஦ தற஬யன் யடீ்டில் ஥டத்தி஦ாலும் 
தின௉நணத்றத தற஬யி யடீ்டில் ஥டத்துக ஋ன்று அற஫கூயல் யிடுயதாக அறநகி஫து. 
ச஧ாதுயாக தின௉நணத்திற்கு ன௅ன்஦ர் ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கிற஦ச் செய்து தின௉நணம் செய்யபத 
ன௅ற஫ ஋ன்஧து இதில் கூ஫ப்஧டுகி஫து. இதுப஧ா஬பய,  
 “ெி஬ம்ன௃ கமீஇனச் செல்யம் 
 ஧ி஫ன௉றமக் கமிந்த ஋ன் ஆனிறம அடிபன” (஥ற்.279) 
஋ன்னும் ஧ாட஬டிக஭ில் தற஬யினின் தானா஦யள் தன் ன௅ன்஦ால் ஥றடச஧஫ாத ெி஬ம்ன௃கமி 
ப஥ான்ற஧க் கு஫ித்த கயற஬னில் கூறுகி஫ாள். தான் காணாதயாறு ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்றக 
஥ிகழ்த்துயாப஭ா நாட்டாப஭ா ஋ன்று கன௉தி யன௉ந்துயறதக் காணன௅டிகி஫து,  
 இவ்யாறு ஧ண்றடத் தநிமர்தம் யாழ்யில் தின௉நணத்திற்கு ன௅ந்றதனச் ெடங்காக 
ச஧ண்ணிற்கு ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கிற஦ தன் யடீ்டில் ஥ிகழ்த்துயது அறநந்தது. உடன்ப஧ாக்குச் 
சென்஫ ச஧ண் அச்ெடங்கிற஦ செய்யறதக் கு஫ித்த ெிந்தற஦ இப்஧ாடல்க஭ில் 
சய஭ிப்஧டுயறதக் சகாண்டு ெி஬ம்ன௃கமிச் ெடங்கு ஋ன்஧து கடடானநாக தின௉நணத்தின் ன௅ன் 
தானாhpன்  யடீ்டில் ஥ிகழ்த்தப்஧ட்டது ஋ன்஧து யி஭ங்குகி஫து. 
 
ப௃டிவுகை 
ெடங்குகள் ந஦ித ஥டத்றதகற஭னேம் அயர்க஭து செனல்஧ாடுகற஭னேம் ெனெகத்தில் 
஥றடச஧றும் ஥ிகழ்ச்ெிகற஭னேம் அடிப்஧றடனாகக் சகாண்டு உன௉யாக்கம் ச஧றுய஦யாகின்஫஦. 
இதற்கு நீயினல் தன்றநனி஬ா஦ ெிந்தற஦கல௃ம் காபணநாக அறநகின்஫஦. நந்திபங்கல௃ம் 
அறதச் ொர்ந்த ெிந்தற஦கல௃ம் ெடங்கு ஥ிகழ்த்துயதற்குக் காபணநாக அறநகின்஫஦. 
இனற்றக ஆற்஫ல்கற஭ப் ன௃ரிந்து சகாண்டு அயற்ற஫த் தம் யெப்஧டுத்தும் செனப஬ ஧ின்஦ர் 
ெடங்காக நாற்஫ம் ச஧ற்஫஦. ெடங்குக஭ில் யாழ்க்றக யட்டச் ெடங்குகள் 
இன்஫ினறந஦ாத஦யாகக் கறட஧ிடிக்கப்஧ட்டின௉க்கின்஫஦. இயற்஫ில் ச஧ண்ணின் ய஭ர்ச்ெி 
நாற்஫ங்கற஭ அடிப்஧றடனாகக் சகாண்டு ன௄ப்ன௃, யதுறய, நகப்ப஧று, ெி஬ம்ன௃கமித்தல், 
றகம்றந ஋ன்஧஦ ன௅தன்றநனாகக் கறட஧ிடிக்கப்஧டுகின்஫஦. 
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